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Abstract: The technology holism establishes the theoretical horizon for Feenberg’ view of ecological 
technology according to which that modem technology conflicts with man and nature is rooted in that technology 
is limited on the level of “primary tools”. Only if we refocus on the “subprine tools”, we can reconstruct 
harmonious relationship among technology,man and nature. In the case of new technology as a medium, man 
and nature will move towards a higher level of  integration. But this urgently needs the democratization of 
technological design and the transition to socialism. Feenberg’s view of ecological technology deepens people’s 
understanding on the relationship among technology, nature and man and corrects the one-sided understanding 
of technology’s negative ecological effect; and guides our country to construct a technological system suitable 
for ecological civilization; and initiates people’s multi-dimensional thinking on the path of how to coordinate the 
relationship among technology, natureand man. 
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